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Poštovane dame i gospodo, poštovana gospođo Borojević, kolegice i kolege profesori 
Fakulteta za turistički i hotelski menadžment i svi prisutni. Koristim ovu priliku da 
iskažem zadovoljstvo što smo u zajedničkim dogovorima i kroz predložene teme 
ostvarili mogućnost da svaki turistički subjekt Opatije predstavi svoju viziju na putu 
boljeg i kvalitetnijeg turističkog razvitka drage nam Opatije.
Nadam se da ćemo kroz ponuđene teme osmisliti, ne samo turističko-programsku viziju 
grada Opatije nego turistički, gospodarski pa i politički razvoj Opatije.
Ova politička vlast želi čuti upravo Vas, koji ste itekako bitni u participaciji svega 
onoga što će našu turističku viziju Opatije pozicionirati na način da će Opatija biti ono 
što je i bila, turistička perla hrvatskog turizma.
Stoga, još jednom zahvala svima Vama koji ste našli vremena i potrudili se da kroz 
Vašu raspravu pridonesete kvalitetnijem i boljem razvoju turističke nam Opatije.
Gradonačelnik Grada Opatije 
RANKO VLAT KOVIĆ, dipl.oecc.
Opatija, 22. travnja, 2004.
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Dozvolite da Vam prije svega zahvalim na pozivu kojim ste nam omogućili 
sudjelovanje u ovom okruglom stolu.
Želim Vas pozdraviti u ime Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i posebno u 
ime gosp. Zdenka Mičića, državnog tajnika, koji je danas namjeravao biti ovdje s 
Vama, ali, na žalost, zbog drugih obveza to nije bilo moguće. Stoga je meni pripala čast 
i zadovoljstvo biti danas ovdje i prisustvovati jednom od događaja kojim Opatija 
obilježava 160. godišnjicu razvoja turizma.
Ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, nema mnogo gradova koji se mogu pohvaliti 
tako dugom i uspješnom turističkom tradicijom kao Opatija. Iako je Opatija, kao i 
mnogi drugi hrvatski gradovi, na žalost, prošla teško razdoblje, u kojem praktički 
desetak godina nije bilo pravog razvoja, danas je zadovoljstvo vidjeti da Opatija vraća 
svoj stari sjaj i da postoji određeni investicijski zamah. Pridružila bih se gospodinu 
Vlatkoviću u želji da taj zamah bude u granicama održivog razvoja turizma, da Opatija 
nađe mjeru da zadrži i sačuva svoje prirodne i druge prednosti, koje bi joj omogućile 
dugoročni razvoj turizma.
Posebno mi je drago što ću danas, od uvaženih profesora i kolega turističkih djelatnika, 
moći čuti više o koncepciji daljeg razvoja opatijskog turizma, a osobno vjerujem da će 
gospodarski i svi drugi subjekti u destinaciji sudjelovati i surađivati u njezinoj 
realizaciji.
Posebno naglašavam riječ surađivati, jer ono što danas turiste zanima nije samo 
kvalitetan hotel, uređena plaža i čisto more. Turisti danas traže cjelokupnu zaokruženu 
ponudu turističke destinacije, a ona se može ostvariti samo ako će svi, oni koji direktno 
ili indirektno rade u turizmu i za turizam, zajednički raditi i samo njihovim 
sinergijskim djelovanjem mogu se postići optimalni učinci.
Poznajući brojne kolegice i kolege turističke djelatnike Opatije, koji su godinama 
predano radili na razvoju turizma u Opatiji i onda kad je to bilo vrlo teško i koji su 
vjerovali u turizam, sigurna sam da će Opatija zadržati svoje prestižno mjesto u 
hrvatskom turizmu te da će, kao i do sada, svojim gostim pružati prepoznatljivu ponudu 
i jedan poseban, ja bih rekla, otmjeni ugođaj, koji je meni osobno posebno drag pa se 
nadam da će i ovaj okrugli stol pridonijeti tome da se što kvalitetnije definira kuda 
opatijski turizam treba ići, a sve u cilju da se osigura njegov dugoročni održivi razvoj. 
To prije svega znači da se oni najvrjedniji resursi koriste tako da se ne devastiraju, a da 
se optimalno dugoročno omogući najbolja korist i onima koji rade u turizmu i 
građanima i lokalnoj zajednici, a onda kroz to i cijelom hrvatskom turizmu.
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka -  pomoćnica ministra
GORDANA BOROJEVIĆ, dipl.oecc.
Opatija, 22. travnja, 2004.
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